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EDITORIAL
O número 2 do volume 20 da Revista HCPA traz uma  amostra das
atividades exercidas pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia deste Hospital.
Dr. Fernando Freitas, chefe de Ginecologia e Obstetrícia e editor associado
da edição, reuniu e organizou um número de trabalhos representativos, que
espelham o alto nível de qualificação dos médicos e pesquisadores ligados
ao Serviço. A Maternidade do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital
de Clínicas, por exemplo, é referência para cuidado de alto risco, com equipes
multiprofissionais especializadas no atendimento de gravidez em que há risco
de vida para a mãe, para o feto ou para o recém-nascido. Esta edição traz
artigos originais, especiais e um relato de caso que, com toda a certeza, vão
contribuir para o enriquecimento de discussões sobre a ampla gama de
assuntos relacionados ao tema Ginecologia.
Certamente a construção de um serviço de qualidade  não termina aqui,
nas páginas da nossa Revista HCPA. Mas, reafirmando sua tarefa de
divulgadora de trabalhos de pesquisa, esta funciona como elemento instigador
dos trabalho científicos realizados dentro do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre – e fora dele. A divulgação da produção de pesquisadores do Hospital
de Clínicas também representa a divulgação da qualidade de tudo o que
acontece na Instituição e, mais do que isso, confirma que a busca pelo
aprimoramento e pela excelência do atendimento ao paciente está presente
no seu dia-a-dia.
Representing our qualified service
Number 2 of the 20th volume of Revista HCPA delivers a sample of the
activities carried out at the Gynecology and Obstetrics Service of our Hospital.
Doctor Fernando Freitas, chief of Gynecology and Obstetrics and associate
editor of this issue, has put together and organized a number of significant
studies reflecting the qualified staff of doctors and researchers of the Service.
These studies include original contributions, special contributions, and a case
report that are altogether fitting to the betterment of discussions regarding the
wide spectrum of matters related to Gynecology. As an example of the quality
of the Obstetrics and Gynecology Service at Hospital de Clínicas, the maternity
at that service is a reference center for high risk care. Patients at the maternity
will receive care from multiprofessional teams specialized on high risk
situations involving the mother, the fetus, and the newborn.
The  present issue of Revista HCPA brings original and special articles
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as well as a case report that will certainly contribute to enhance the discussion
concerning the wide range of topics encompassed by the field of obstetrics
and gynecology.
The debate should not end right here, within the pages of our Revista
HCPA. In reaffirming its task as a medium for the publication of research
studies, Revista HCPA operates as a means to encourage scientific studies
carried out within the Hospital de Clínicas de Porto Alegre and outside hospital
walls. Publishing the scientific production of our researchers allows us to
present the qualified work that is carried out in this institution, and reflects our
day-to-day search for the betterment and improvement of the services offered
to our patients.
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